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麻生  史, 車 炳                                                                                , (共著)                    ,    27,   684‒693, 2009 査読有
｢画像の局所エッジパターンを考慮した事前定義コードブックによる画像拡大法｣
(共著) 電子情報通信学会技術研究報告,    109,    338,   2009‒45,   85‒88,2009 
麻生  史 ｢日本の大学教育と経営の実態｣ 韓日国際学術セミナー, 梁山大学, 2009 12 3 
井沢 良智 『今どきの学生とあきらめない教育 次代を引き継ぐ主役なればこそ 』 (単
著) 創成社, 2009 2 15,    210 
｢国際経営論を講じて 創成から現在まで, 29年の軌跡をたどって｣ 九州産業
大学経営学会 『経営学論集』 第19巻第４号, 2009 3 17,    19‒31 
｢日本の多国籍企業の経営実践論｣ 日本経営教育学会編 『実践経営学』 中央経済
社, 2009 4 20,    207‒225 
遠藤 真紀 ｢中小企業の競争と環境経営戦略｣ 井上善海編著 『中小企業の戦略』 同友館,
2009 7,   251‒269.
｢中小企業における環境経営の成果と課題   14001認証取得企業を中心
に ｣ 日本中小企業学会論集28 『中小企業と地域再生』, 同友館, 2009 
8,   162‒175.
大浦 洋子 ｢ランク低減法による係数行列の正則化｣ (共著), 第58回 理論応用力学講演会予
稿集, 2009 6,    477‒478 







岸川 洋, 平田 毅, 合田 和正
｢教職課程 (情報) 履修学生にとっての講師経験の有効性｣ 教育改革 戦略大
会, 私立大学情報教育協会, 2009 9,    112‒113 
坂上 宏 ｢アルヴィドソンの思想と行動 (2) 19世紀初期のフィンランドナショナリズ
ムの諸様相 ｣ (研究ノート) 『国際関係学研究』 第22号, 東京国際大学
大学院国際関係学研究科, 2009 2,    131‒145 
竹石 洋介 【相撲部指導】
第69回西日本選抜学生相撲大会 (2009 4 12), 個人, 優勝, 入江 正登.
第26回全国大学選抜相撲宇和島大会 (2009 4 29), 団体, 優勝, 個人, ベスト８,
チンバト, 入江 正登.
第49回全国大学選抜相撲宇佐大会 (2009 5 3 ), 団体, ベスト８, 個人, ベスト
８, 嵜岡 秀憲.
第59回西日本学生相撲新人選手権大会 (2009 5 10), 団体, 準優勝, 第３位, 栄
陽介, 第３位, 吉良 隆.
第83回西日本学生相撲選手権大会 ( 2009 5 31), 団体 (一部), 準優勝, 個人,
第３位, 嵜岡 秀憲, 第３位, チンバト.
第34回西日本学生相撲個人体重別選手権大会 (2009 7 26), 65  未満, 第３位,
上園 嵩大, ベスト８, 武田 一気, 75  未満, 準優勝, 川口 達磨,
第３位, 栄 陽太, 85  未満, 第３位, 別府 駿光, 115  未満, ベス
ト８, 中野 寿, 岡野 翔太, 佐藤 友昭, 135  未満, ベスト８, 長
尾 光真, 135  以上, 優勝, 松村 亮介, ベスト８, 古場 大地, 入
江 正登, 磯野 享平, 無差別, 優勝, チンバト, 準優勝, バットトグス.
第44回全日本大学相撲十和田大会 (2009 8 16), 団体, 第３位.
第57回全国選抜大学・実業団相撲刈谷大会 (2009 9 13), 団体, ベスト８.
第34回全国学生相撲個人体重別選手権大会 (2009 9 20), 個人, 75  以上, ベス
ト８, 栄 陽太, 135  以上, ベスト８, 松村 亮介.
第87回全国学生相撲選手権大会 (200911 7), 団体, ベスト８.
第58回全国大学選抜相撲高知大会 (2009 11 22), 個人, 準優勝, 入江 正登.
中山 彰信 『戒律と倫理』 (共著) ｢親鸞における戒律と倫理｣ 平楽寺書店, 2009 7,    251‒
263 



















九州学生記録樹立, 男子砲丸投げ15 77, 福島 翔太郎, 2009 9 20.
九州学生記録樹立, 女子砲丸投げ 14 44, 鈴木 梨枝, 2009 9 6.
九州学生記録樹立, 女子砲丸投げ 14 53, 鈴木 梨枝, 2009 10 18.
愛媛県記録樹立, 男子100ｍ 10秒29 (1 8), 富本 一哉, 2009 7 18.
2009日本学生陸上競技個人選手権 (2009 6 12‒2009 6 14), 男子砲丸投げ ４位,
福島 翔太郎, 15 62.
2009日本学生陸上競技個人選手権 (2009 6 12‒2009 6 14), 女子砲丸投げ ３位,
鈴木 梨枝, 13 75.
第93回日本陸上競技選手権大会 (2009 6 25‒2009 6 28), 女子砲丸投げ ７位, 鈴
木 梨枝, 14 06.
第78回日本学生陸上競技対校選手権大会 (2009 9 4‒2009 9 5), 男子砲丸投げ ８
位, 福島 翔太郎, 15 46.
第78回日本学生陸上競技対校選手権大会 (2009 9 4‒2009 9 5), 女子砲丸投げ ２
位, 鈴木 梨枝, 15 46.
第78回日本学生陸上競技対校選手権大会 (2009 9 4‒2009 9 5), 女子ハンマー投
げ ３位, 田中 友美, 53 61.
第25回日本ジュニア陸上競技選手権大会 (2009 10 16‒2009 10 18), 女子砲丸投
げ 優勝, 鈴木梨枝, 14 53.
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附属図書館における図書館マーケティングの試み ｣ (共著), 九州大学
附属図書館研究開発室年報, 2008 2009,    1‒10, 2009.                                                            (                                                                                                                          ) (共著), 韓
国情報管理学会誌 (                                             ) 第26巻第３号 (通巻73号),    395‒415, 2009 〈査読あり〉                                              ,                                    (        2009),    61‒62,    2009 〈査読あり〉                                , (共著)    2009                                                (    2009),               (    )                                                        (    2009),            5899,    26‒33,    2009 〈査読あり〉
｢韓国に見る図書館の新しい動き｣ (共著), 九州大学附属図書館研究開発室年報
2008 2009,    46‒55 2009                               ,                                        ,     2009 (             )                              ,                                        ,     2009 (             )
｢ネット時代の危機管理 被害者は加害者？ ｣    ドコモ九州幹部向けセ
キュリティ講演会, 2009 9 14 
｢図書館マーケティングへの期待 データの山が宝の山に？ ｣ 福岡県・佐
業 績
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賀県大学図館協議会福岡地区研究会, 2009 11 16.    2009 (   2009                                                ),                            2009 (   13                                                ),                      
和田 悌, 大野 典昭, 大浦 洋子, 福永 純三, 車 炳 
｢大学における在学生の基礎学力向上 (国語・漢字, 日本語文章能力) に関する
試み｣, 日本リメディアル教育学会第５回全国大会予稿集, 2009 9,    
33‒34 
